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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РИСКА И ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
И. А. Пригодич  
УО «Полесский государственный университет», г. Пинск 
Способность управлять экономическими рисками является 
важным элементом обеспечения конкурентоспособности и про-
грессивного роста как на микро-, так и на макроуровне хозяй-
ственной системы. Это в полной мере относится к деятельности 
субъектов финансового сектора экономики Республики Беларусь в 
современных условиях [1]. Риск – это ситуативная характеристика 
деятельности любого юридического лица, в том числе и субъекта 
финансового сектора, состоящая из неопределенности ее исхода 
и возможных неблагоприятных последствий в случае неуспеха. 
Риск выражается и оценивается вероятностью получения как 
положительных результатов, например прибыли больше запла-
нированной, успешного внедрения новых продуктов, услуг и т. д., 
так и вероятностью потерь, например неплатежей по выданным 
кредитам, сокращения ресурсной базы и т. п. [2]. 
Поскольку риск всегда присущ любой предпринимательской, 
в том числе финансовой, деятельности, выявление наличия риско-
вых ситуаций, их контроль и оптимизация должны стать основой 
анализа эффективности деятельности субъектов финансового 
сектора [1]. 
Существует несколько постулатов, которые относятся ко 
всем видам риска [2]. 
1. Управление уровнем рисков не обязательно означает покры-
вать их. Руководство финансовой организации должно стремиться 
не к минимальному риску, а к его оптимальному уровню. Мини-
мальный риск снижает вероятность получения высокой или 
достаточной прибыли; максимальный риск повышает вероятность 
получения максимальной прибыли, но и создает предпосылки 
для возникновения максимальных убытков; оптимальный, уровень 
риска обеспечивает оптимальную вероятность получения необхо-
димой прибыли и оптимальную вероятность получения убытков. 
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2. Покрытие риска всегда связано с определенными затратами. 
3. Размер уставного капитала негосударственной финансо-
вой организации, ее рейтинг и уровень ликвидности связаны 
(корреляционно-регрессионно) с уровнем предельно допустимого 
риска. 
4. Размер плановой и/или необходимой прибыли для выжи-
вания финансовой организации не должен быть связан напрямую с 
проведением рисковой стратегии и политики. 
Жизненный цикл риска в самом общем виде состоит из четы-
рех этапов [1]: 
1. Определение области риска (откуда может прийти угроза); 
2. Формализация риска; 
3. План действий (по противодействию); 
4. Исполнение плана (конкретные действия). 
Определение области риска заключается в охвате всех воз-
можных областей, связанных с деятельностью организации (как 
внутри, так и за ее пределами), действия или бездействия в кото-
рых могут привести к угрозам устойчивости развитию и даже 
существованию организации. Формализация риска представляет 
собой оценку и упорядочивание угроз понесения потерь либо 
возможностей получения выигрыша по уровню значимости, 
определение приоритетных направлений в противодействии этим 
угрозам либо стимулировании реализации возможностей выигрыша, 
формирование карты рисков, которая наглядно отображает 
выявленные угрозы/возможности и пути их реализации. 
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